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DIARIO
OEL
OFIGlAL
MINISTERIO- DE LA GUERRA'
e: oc
PARTE OFICIAL
LEYES
ticiaiS, Jefes, GOOel'naUOl'ff; y delnás autoridii.des, ah'Í ci-
viles como ljlilitares y eclesiásticas, de cuaJquier clase
y dignidad, que guardel]. y hagan guardar.. cumplir
J" ejooultal' la presente l<JY en kxlas Sus :p'artus.
Dado en Sant.a:nder a cinco d:e agt)S'to de: mil nove--
cientos veintidós.
- Don Alfonso XIII por la ' i 1 1')' 1 Cotituci6n Rey de in' {-¡lac a ((~ . lOs y a 11S-
A todos lo Spaña;
sabed: s qUe la prcscnte vieren. y entendieren,
Que 1a,¡s Cortes han d .guiente: ,Cúrot.aido y_ N();. S¡UWiOlllUdo lo si·
Artículo único. En atonE'1611 1-' 'J' . .
cíos' 110 C\tmpañn l:n-eRtauof! )Ol' !~ ,I)~. ,)1:'1, ~ant<!." 6'el'r!-rIlfull1tm~ía. don Sant'l"HC) G 1 r¡.f.'l tt1ll0lltC cOl'onel de
I ,,\ ,(>11Z.1, (';>:"'1"\).10' 'C' ("'l,,,1a 11""1'1'er06 en .nuestl'as zonas de. p:' t 't< " .'!.'c,",." },~ .... " - • .'
el 31 de enero del corriente 1_0 CE; ;'U\l10 en Afl'J.ca hnsta.
dé rorou€'l de Infante-r'ía ano¡sc le .c~~cedn el cmp~eo
dicada fecha. . , üona lllltlgucdatl do lt~ lll-
Por tanto, m<aridamos a todos los Tribunales, Jns-
Don Alfonso XIII, POl' la gracia de Dios y la oon8-
titur.i6n, Rey de España;
A todos los que h. presente vieren y entendieren,
sabed:
Qu,e las Cortes han dfiCJ:etado y Nos sanciauax10 10 si-guiente: • . ,
Artículo primero. Sc fija en' doscienfx)s quince mil
novccientcs cuarenta y nueve hombres la fuerza del
.I!11éreito permanente durante el pl'imer trim~f tr'e del
ano econ6mico' de 1922-23, sin contar en eUa los indi-
viduos del CuerJ.l() 'do Inválidos y d~~ la P€luitenciaría
militar de M:\h6n.
Artículo segundo. Sü autoriza al Mfnistro de la Gue-
rra pa,ra mal!t.fmer ttunporalrnente en fila"i, mientras
se C011s1dere necesario, y cn armonía ('{)n lo previsto en
los artículúS primero y seguudo de la ley de primet'O
de !ltbl'Í} último; efectivos que rebasen dicbla, (ifrD. v
parl!o ronceder en otras époeas l¡¡s lirencias que sea
posible, procurando compensar con ellas el aumento de
guatOB que se prodUzca sobre los créditos consignados
en el pt'eSUp\lesto que dicha ler prorroga parn el pre-
sento trimestre. .
. Por tanto, Illluulllll100 n. '/xJdos ]o.~ 'l'l'ihtlllftl{'ó';, JUi:3ti-
Clas, Jefes, Gobel~Ua.dol'CIS y df'.más a,'u¡tor1.dadeE, así civi-
lC;5 C;Oln() rnilital'cfl y eclesiástieas, de cualquier clase y~lg~U,dacl, que guat-deu y hngtm guardar, cumplir y eje-
cutar. la prE'i<ellte ley en todas SUs pp.rtes.
to Dad? fl!1 Santlmder n cineo UE' a<rpstlJ de mil no\'ceien.s \'elntidós. ,..,
El lv.lnlstro de la Ot erra,
JOSII S4'NCHBZGtJB1lR!
-
YO EI, REY
YO FLREY "
El Ministro de la Guerra,
J OSE SANCB:E't GUEmu
'.oon Alfonso XlII, 1ll)!' la. gl'!tCil~ de Dios )' la Cons-
titución, Rey''''de España;
.r\ todos los -que ia l'resente vieren y cnt"ndieren,
sabed:
Que las Cor·tes han dé~~l'Otudo y Nos sanC'iOntlüü lo si-
guiente:
Artículo único. Se transfiere ',11 Poder EjC-<"UliYO 1,\
fA.tdt~1tad qu.e· el a.pu.rtado A) do 1..1, baHc .diez de lkl
l€lV' de veintinueve· de jUlIlio de mil lloved,.ntos diez y •
oCho confiere al legislativo para otorgar aSCé,nsosq'·ofic:ia.-
les Generales y p&r1.:i'CIulares del Ejército y Allna.da iliClr
~ircunstancilas y servidos (fu ('.aau;p-aña, ejerciéndola los
o ministros ':respectivos por acuerdo del Cunsejo de Mi-
nistro.'! y 'Cumpliendo los 1'(~u1'ifitc,s, oolldieionos y trá-
mites qUlC señala 'la inldicada ley di'. veintin U'C'Ve de ju-
nio de mil nOyeCiellm diez y ocho y los respa~tiv()s .l'C-
.glarnentos de l"e.compensas en tiempo de guerra,
IDl -Gobierno presental'á a. las Cortes un rJl'oye('t~) d0
ley de bases con la ue'('i,;saria' am,plitud·, para qUf' a (,lIa,"\
puedan ajustarse las reglamentadonrs guoornatiytls en
matería de recompensas en guetra yo en paz.
Es~.ai> 1'>a.<;e(-J hahrán de l'edadltrse por tll GobIerno,
prBVia tau,dieMia i'lleXCU$ll.blo dh Jo;; 'Estados Mayo1'00
gerwr:alta dt'll ]Djél'cltr.> Y Armada lll,imcomu:nados.
Por ta.nto, mandiall100 a todos Jos Tl'i1:mllales, Jus~
ti«;j,as Jefe..", Gobel'nador('f; y dl':rn{¡;S a:utot'idudes, así ci-
viles 'corno rnilital-es y eclesiásticas, de cua.lquier cJa~'(}
)' dignidad, que guarden y hagltn guarda'!.', cumplH'
y ejecutar la pl'cscnte ley en tód(lS sus partes.
Da.do en Santa:tlder' a cinco do tl.gostode ron nove-
ctfJutü? veintidós.
YO ]jiL REY
el Ministro de la Ouerrk¡
J 0SJll SANOI'Il!JZ G'IJ1JlllnA
J)ún A.lfonso Xlll, pOI' 1(1. grnda de mos y In Con!;-
W,ttdóll, Rey \lo I';f\paña¡
A todos los que la jll'('lIDllt() Vi(l'f'Tl y (·'ntendiol'cn,
sabed:
" Que las eXPI.tes han doo'l'ctwl0 y :¡rus sallci¡ma<Io lo si-
guiente:
Artículo único. El aparbdo H) (le l\ hase llo\\'cn:_
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DESTINOS
YO EL Rli1Y
YO EL REY
El Ministro de la Guerra,
J OSE SANOBEZ GUERRA
HESIDENCIA
:K~cmo. S1'.: Vista la instancia que V., E. remitió a:
este 1\fini¡sterio con os01:1to do 5 del mes actual, pro-
movida IJor el teni<:ñte de complemento de Infanterítt
D. J nvler de Cast.ro Ca.lzado, en slíplica de qne so l(¡
tultol'icfJ ü'uslttdal' KU l'csicloneÍa. tl vi\.l'los puntos de .lag,
Islas 'D'iHpinns, tmn)JOl.'uJllwn te, 01 Rey (1. D. 16,) h'(? 1111
s('l'vido (l:(:('(l([lll' ti la pctiei(in del '11timU"~'ll!1t(~,'~:tj11 1.1.1'1'("
!.>;lo a lo llJ'ovonl<lo C!1 el al'tíüul0 sóllti1110 de lt. real
ol'don cil'm¡]u,1' de 27 (10 <1i<J1C'lllbl'fl de 10JIl (C.L. nO.-
mero 4.H1l) y [(11'(e¡'O tlo lit <lelO de ,junio dl1 JU:!O(n. O. n!luI. j[j(); d('hienuo ül l11t{\I'Qsado i\.ÜjllC'l'S<' ti
1~¡,,.¡ prol'lm'l!)(:llllH'B (]l! }r¡,¡ ¡ú'l'í<',u,lo.•¡ ('l1Mto; quinlx:1,scxtu•
;Y H(![ltimo de eHt'l t111illla 8"1)('1'1I11ll di"jl¡;.sición.
De ronl ol'den lo ti i¡;;o a V, J'1: prll'a sli conocinlicntA>'
y dOtl1tís eí'<>ctos. Dios gua,rdo 1\ V. R muchos afios.,
l\Iacll'ld 7 de agost.o de 1922, '
El General SI\hsecretario encargado 'de! despatbo/.
, EMJLIO BARitERA
Señó¡' Capitán gcne:r'uJ UQ J'a, pl'itueJ'a, J ogión.,
DISPONIBLES
FiX{;lllo. Sr.: lGl Rey (q. ,D. g.)' ha tenidD a bien
disponer que el cOlllan,dunie do Estado Mayor D. Juan
Be1gheder Atienzá, que ha eeHado do ayudante del Alto
Comisario el" España en NHt1'rUeCns anterior, General
D. Dámllso B(,ronguer, que<le disponible en la Coma,ll-
dancia genex'J.l <:le emIt:a, surticndo efectos la: situación
.en h. revista del pl'E!Sente ni(\s, ,
Do real or.den 10 digo n.. v: E. para su' conoeimie'nto
y 'demás efc'dos. Dios, guul'd-e a V. E. m,u,cllos años.
.Mlldl'id 7 de agosto de 1922.
El Ceneral Subsecretario encargado del dr.spacho,
, EMILIO BARRERA
Señor Altr.l Comisarlo d~ Espuñtt en .Murllu~c0í3.
Señores Conltmdante general <te Ceuta;, Intenidente ge-
neral milital' e IJnterventor eivil d" Guerra ]' Ma-
rina y del Protectorado en ,M:arruecos. '
~
HESIDENCIA
l!1xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Gene-
ral de bri.gada D. LeopoMo Ruiz y Trillo; el Rey (que
Dios guarde) se ha servielo autorizarle pairo. ql1e fije su
residencia en esta Corte,', en concepto de disponf61e. '
De real orden lo digo a V. E. para sü conoeiiniento
y d~ll1ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos áfíos.,
Macti'icl 7 ele.,agosto ,de 1.922. '
El Genera'! Subsecretario encargado' de! dellpachu"
EMILIO BARRERA
SéñoF" ,Cap~tán gene.ral' ;de la primera r.eglÓn."
Señores Jefe 'del Bstado Mttyol' Central. dell Ejército l'
Into1'Ventor ei.vil c1f' Guerra y Mal/iM y del Pl'Ótec-'
torlldo en Marruecos. '
Sección de Inlnnferla
Loscel't.al~s S~pena, ;ce,se en el cargo de' a.yudante de ~
campo dEil General de la undécima 'división D. Jacobo .rS,
Garai!a. y Roure, y n(lll'ful'l!r para substituírlc en. dicho ~I
COlll{,üdo al de igual Bmpleo Uel Auna. de Infantería loo.
D. .N~talio L'6pez Bl'lW?, a-etllalmcnte destil1ado' en el ;A
reglllllcnto Garellano numo 43. \. lo<!
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento ,~ ...
y efoctós .'COIh'ligu'i!::mtes. Dios guaréle. a. V. E. muchos' ~r
.añoo. MadJlid 7 de ttgosto de 1922.
El General Subsecretario encárgado de! despacho, '
'EM1LIO BARREM
Señor Urpitán general de la sexta re~,'ión.
Señor InteLVentor 'Civil de Guerra y lIiIarina y del Prcr
tactorado en Marl'UBCüS\, '
ORDENESREALES
el Mlnhtr,) de l~ Oueml,
JOS'1!1 SANC;¡¡mz GtTElntA
Subsecretaria
Don Alfonso XIII,' por la, gracia de Dios y la Cons-
titución, lwy 'de ESl)aña; ,
A todos los que h~ presente vieren, y entendieren,
:-:abed:
Que las Coltes han dooreiJa.c1o y Nos sancionad'o lo si-
guiente:
Artículo primero. Se autoriza al M:inistro de la Gue-
rra. para cOl1'certar .clirootamen:te ICOll el AY'ltlltamiento
de Zaragoza, en el plazo improrrogable de seis meses,
la pernmta: do la parcela dC:Hom1nada '!lel «Campo del
Hepulcro»,con excepción de nueve mil novecientos aa-
torce mútl'oscuadl'ados que de la mism,a, Pn un solo
lote y comp,reneliendo su ángulo Norte, se reservan para
atmlJClÍones de] sel'v1cio del 1i amo .ele Guerra, 'COn'las
, [incas que en compensación ofrece el citado ,Ayunta~lien­
to, denominadas «l\1ercadode 'Abastos», el «Campo ele
ValdeS]Jarte1~a»' y oeho hectáreas en el ,«Sotó de Al-
mozara»,
Ai:tícuJ.o segundo. Estas ocho hectáreas en el «Sorto 'de
Almozara» se' determinarán en una solo parcela y ,en
13: situaci6n que sea más conveniente para, el servicIo
del rmno de GÜ(;;l'ra.
".so reserva, al Ayuntamiento de Za,ragoza la uti.1izar
'Ci6n de l¡Í madera del anoolado existGntolen las señaladas
hectá;rleaJS', el cual habrá dc ser retir'ad\) .!for la lCiitada
Corporaci6n durante' el plazOl que como máximo señlila
elal'tículo antorior pltra concertar el contrato de' per-
lll:uta, la ;puI'tir de la fc~ha de, estp <Y.JIniCliex~to~
Por tanto, mandalllQ¡S a todos' los' Tribunales, Jus-
Ucias, JefM, Gobernadores y demrus aJl1tollid~1.des, así e1~
viles como milital'es y e:clcsiástk:as, ¡Jo eUlUlquier claBO
y digni.dacl, que guarden y hagan gual'dM, cumplir'
y e,júcntal' la pl'csente ley en toclas sus' partes, .
J)n,docn Santa:mler a d~ICO' dI} agosto d() mil novr,-
('lentos veintidós.
ExCmo. Sr.: El Rey (q' D. g.) ha tenido a bi~l
disponer que el comandante de Ingenieros D. Anselmo
'"
-do la ley de veintinueve .de jUlnio \lEí mil novecientos
diez y ocho, quedará redactaelu del siguiente modo:
"Ba:se novena. Apartado B). En. el Reul Cuerpo de
Guardias Alabarderos, y mientras no se extinga el per~
sonal del núslllo, existirá un mayor general de categoría
de General ele bl'Íg'nda, figurando como tal en la esca-
la activa de su empleo durante los seis primeros años.
y en la de lieneral do división en adelante, el cual
causará baja en 11. situadóll elo activo y primel~a 1'0-
serva a las edades señaladás en la base (}ctava para Jos
respm:üyos empleos del E"tttdo J\1ayor GeD'eral. '
, Una YCZ que cause bajrr en la situación de activo el
último que, según él p[l,lTafo anterior, tenga dcr.echo a
ser :Mayor General, desaparecerá este cargo. Un Gene-
ral de brigada do la escala activa do oíieiales Gene-
ra!es, desempeñará enwl1'ces el de segu,ndo' Comandal1te,
general dd Real CueI'lJ{) do Guardias Alahanderos, sin
que ello iruiplique lmmcntü do plantilla en la eseallt res;-
pecti-v[l,.» , .
Por tanto, mandamÜf'3 a ,todos los Tübunales, ,J.m¡-
,idas, Jefe"" Gubernal!oreB y demás aRrl,(j>¡i{hldos, así 'pi-
viies como militares y, eclesiásticas, do clm]quiel' clase
y dignidad; que guarden y' hagan guardClr, eumpl.ir
y e;jccutar la presente ley en tqdus sus partes.
Dudo on Santa:nder< a cinco de agamo d8< mil nove.-
• deutos veintidós.
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SUPERJ\'U:MERARIOS
EX·CllO. Sr.: Conforme con lo soli'citado por el ca-
mandkmtCl de Infantería D.Cacrmelo García COIldE', de
la Academia de eUc!w. Arma., el H.ey (q. D. g.) -se ha
ool'vido conecdor1c- el pase a snpcJ'numerario sin suel:
do, con. arreglo a las reales' ólodoncs de 2 de agosto de
1889 y 8 de julio l)l'óximo pnslldo (C. L. núm. 363) y
'(D. O. núm. 1.52), qu~w:lalldo a.elscripto para. tedos .!!.os
dectos a esa. Capitanía general.
Dé real orden lo digo a V. E. para su 'Conocimip1üo
y 'd€más efectos. Dio,; gna.rdoa V. E. muchos 'años..
l\hdriü 7 de agosto ele 1922. . .
'El General Subsecretario encargado del despacho,
, . EMILIO BARRERA
Señor gapitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guen'a v :Marina v· del P.ro~
" tcctorado en J\!lilrru<x;os. ". "
EXiGmo. Sr.: Conforme \ün 10. solicitado. POI' el {'O-
man.¿¡:mnte de Infant.erí¡¡, D. .Máximo Cajal Pér:}7., del
regimiento. de ~<\.si;:\ núm. 55, el Hey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a. supernumerario sin sueldo,
con arreglo a las ,reales órdenes de 2 de agosto de :t.889
y 8 de ;julio pr6ximo< pasado (C. L. núm. H(2) y (<<Dia-
rio Oficial» n1ím. 152), qUCClUlldo adscl1pto para t9dos
los efcétos 111 la Capltan1a. general ele Ja primeru. rel-
gi6n.
De \ea.l orden lo digo a V.. liJ. para su conocfmiento
v dem(1'; efectos. Dios guarde a V. 'E. otlll1¡Ch<.1.8 añoS.
l\1acll'id 7 do agosto de 1922. • ' .: '
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BAIlRERA
Sefior Ca!Jitán general de la primera región.
ScñOil.' Interventor eivii de Guerra y Ma.l.'ina y del Pro-
t.ectorn.üo en M'arl'liecos.
-------~-----
SeccIón' de Cfibullerlll
ABONOp DE TIliJMPO
8et'lno. Sr.: Vista la instaneil;j, ql,le V. A. R. ocu~'S6 a
e.~te; Ministerio con escrito ele 'fe¡;ha 14 del mes pró-
XImo. pasado, 11romovida por el, teniente de CabaJlería
(ID• .I~.), con destino en el. regimiento Lanceros de Vi~
JlavlelOsa, núm. G de la. citada Arma, D, Antonio Puer-
tas. Hernálldez, en ,súplica de que se Je cuento como
d,)'h!c tiempo por servicios de qampa,ña, el que perma-.
neCló ,An Ca.sablanca. (Marruecos); teniendo en cuenta
que el caso. (ll~ que se trata es igual al ~esuelto por
real ol'den ele 17 de noviembre de 1921 (D. O. núme-
1'0, 2GO) , a, favor del capitán de Cáf.>al1ería (E. Ii.) don
.José, Agapito Calvo 'BruJ], elilley (éJ..D. g.). ha tenido
n. 1nen. accede~r a la petiDión 'clel interesado" contán-
(losele COmo doble tiempo por scrvicios en campaña, el
comprendido entre el 14 de agosto de 1907 al 14 de
nOVIembre clpl mismo año. •
tI) D~ reft! ?'den lo digo. a V. A. TI. para su eQl1ocimien-
. ~J dMomas. efectos. DIO'; guarde a' V. A. n. .. muchos
,lUOS•.• adr!cl 5 de agosto de 1922.' ,
El General Subsecretario encargado del despacho,
. EMILIO BARRERA
8pñor Capitán gúll"'l'lll ¡
" (e la, segunda regi6n. '
---
DIs'rINTIVOS
. I<Jxcmo Sr' Vista. la' t·l'oliEl1' de .Cab~llería ,llIS n.ncia promovida por nI co..
j,'r::meisco Ífe~moso Bí~~~le~tino el~ ?stc Ministerio, don
ceda el uso el I d·st· '" ,.n súpllca de que se le con-
" . . e. J ll1wvo deL «Profesorado», cl'eadopol'
real decr!¡lto do 24 de marzo de 1915 (O 1 " 98)
el Hey (q D ) h t'd .' ". llllm. ~ ,t, r ." g. a. ~m o a b1e11 acceder a lo solici-
,<1( o, toda vez (ll:e el lIltel,'esaclo reune las condieioncs
J,larcadas en el cltado reah dcocrcto y reales 6rdenes de
31 de marzo de 1920 y 10 de junio próx'hnu pasmla
(D. O. nüms. 75 y 129). . .
De real orden lo digo a V. E. para. stl c01l0cm¡'leHto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto ele 1922.
. El General Subsecretario ell<:argado del clespadw,
EMILIO B,,umERA
Señor'Subsecretario ele este Ministerio.
I'H.A,C'I.'lCAS '
Excmo. Sr.: Vista b. instanch que V. :K, eH.Ts6 a
este l\1inistel-io con su escrito de fecha 17 del l1lE:SP1'(Í-
ximo pasado, prcmovi.di1 pm; el alrúl'ez ele cómplcmcnt'l
del Arma de Cahallcda. con destino E'.n, el regimiento
ele Lanceros del Príncipe, núm. 3 de la cit'l:da AÍ·m~,.
1). G·re~orjo -,-~vilps .5\J.iá" en sül)llea de que se k~
con{~eda"efectuar 'pl'ttcticRS' de su amp1en en el menci.o-
nado regimiento, el Hey '(c¡. n. r:.)' ha tenidO a b~tN
acceder a los desees del tnteresl1do, , el cuai éfeciuu¡-[,
estas IJráctiüns gratuiüunenü\ c6n.f0l'mG a, lo pl'ecql-
tundo en la ];eal orden de 18 de .iulio de 1919 (D. O. ml-
mero 161). .
De rca.l orden lo digo (l. V. liJ. para su conocimiénl'o
y dcnH'i.s efectos. DIos guarde a Y. E.nnK:hos aúes.
Mad1'id 5 de agosto de 1[J22.
El General Subsecretario encargado del despacl¡",
EMILIO BARRERA '
Señor Capitán genera! de la p1'jmúra región.
I!)xcmo. Sr.: Vista la iüstancia que' V.};. curs6 .a
esLe Ministerio con: su escrito de fecha. 17 del mes Pl'(¡~
ximo pasado, promovida por el 'alférez de cOmplCl1lClH()
dél Arma de Caballería, con destino en el reírimienr.o
de Lanceros del Pl'Ínci!Je, núm', 3 ele la ci1la,Úi Arma,
D. Mariano Reina Campos, en súplica., de que se le
conceda efectual' prácticas desn empleo en el mencio-
nado regimiento, el Hey (q. D. g.) ha tenido a. biml
acceder a los dcs0CIS del interesado, el' cual cfectual'á
estas' prácticas grátl.litamell-te, confonhe. a '10 precep,
tuado en la real orden de 18 de Julio dp 1919 (D: O. mí-,
mero 161). .
De real' ol'dén)o digo 11 V. R pa~',a su conoclmie¡;to
y demás efectos. Diós guarde a V. E. muchos años~
Madrid 5 d: U%osto de 1922.,
, El General SubsecretariQ encargado del despacho, .
EMILIO BARRERA
Señor Ca.pitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V.. E. 0111's6 rt
este Ministerio con su escrito de fceha 17' del mes 1)10(;-
xil1l0 pasado, promovida por el alfól'f)z de complGm'(;li~;r'
del Arma ele Caballería, con destino en elreghniem·tr)
de Lanceros del Príncipe, núm. 1),40 la .dtadíi, 'f~r-'I)i:1,
D, Juan Antonio MltrtOl'cl1 y r.réllez:'Girón, olÍ. SUpHCll.
ele que S(), le conceda eJ'oettlal' práctieas de S11 cmlllc:l
en el, mencionado regimiento, el Hoy (g. D .g,) ha te-
nielo !1 bien acceder, a los cleseos del interesado, el e'u>] i.
efectuará estas práctic'a;:¡ '~rJ':tt1itamenté, conforme a lo
preceptuado C11 1n l'('al orden de 18 de julin üe lUnl :-, .,
(D. O. 11ÚI11. ·161). _ ..
1)0 real ordCll lo. digo a V. l1J. !ln.l'a su cOl1ociJni(':lt(~ ..
y ([el11ós cfectos. :D:io¡:¡ gnardc i\ V. l'J. llUlChos níí,\s.
MacLrid 5 de agosto ele 1822.
El General Sllbseeretario encargado dl'l clesp':íchtl,
E;¡Vl]UO I3AllRERA .
Sefíor C¡\pit{~n general do 11\ l}limera regi6n.
SUPEHNU,M:J~RAnIOS
Sermo. Sr.: Conformo con. lo solicitado po\' el. c::pi-
tán de Cuballería, con de.stino en la sccei6n de Con(;nl';- '
'Jid¡¡d de esa ,Capitanía gener.n.l·"D. Carlos Cris6s1011P
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i't'uts, el Itey (q. D.. g.) hm tenido a bién concederle
-el paro'a supernumerario sin sueldo, en armonía ~Oll
tU prevenido en las reales. 6rdenes. eirt'u1üres de 5 de
ugosw de 1889 y 28 de noviemhre do 1890 (O. L. l1Ú-
m.eros 362 y '153), quedando adscripto, para todos los
\\1'('.ctos, a la Capitanía general de la primera región..
De real orden lo digo a. V. A. H. para su conocÍlmen.-
io y demás efectos. Dio.s guarde a V. A.K muchos
<tños. Madrid 5' de agosto de 1922.
El Genl'ral SllbsecretaÍ'i(} encargado del despacho,
EMÍLIo BARRERA
Señor Capitán gener~tl de lá segunda región.
Soñares 'Capitán general de la¡ primera regi6n o Inter-
ventor civil de G11orr¡L y Marina y del Protect(,radó
en Marruecos.
1<: Kcmo. Sr.: Conforme con lo solicitad.a por el' pro·
fesor segundo del Cuerpo de Equitaci6n :Mllitar, con
destino en la quinta CDma;ndancia de tropas de Sani-
- dad Militar, D. Emilio de Vera García, el Rey (que
j l!:os gU'arde) ha muido a bien 'COllcederle el paFo a
supernumerario sin ¡meldo, en armonía con lo preve-
nido en lns reales órdcl1e.s circulares de 5 de agosto
\1(' 188!) Y 28 de noviembre do 1890 (O. 1J. núms. 362
y 453), quedando adscrito, para todos los efectos, a
'!sn, Capitanía general. .
De real orden lo c1igo- ¡t V. E. pará su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. :K muchos años.
,Mi1,(lrid 5 de a.gosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
¡';vñor Capltán g(mC::'¡¡J de la quinta regi6n.
i:1dlo1' Interventor civil de Guerra v l\íarina v elel Pro·
[('ctorado en Mal'l'uecos. • •
ymlIJTAS AL SEHVICIO
j'lxcmo. Sr.: En vista elel certificado de l'econoC'imien·
'in facultativo cU:rB::tdo POli V. FJ. a est{? Ministerio en 28
'{lc:l mes de julio próxi,mo pasado, por el cIue 00 aeredita
<¡ue el capitán de Ga.ball(~r:ía, de i'ecmpI:azo por enfermo
(>.]], e¡rt;a región, D. Antonio Muguiro Muguiro, so hana
Nmp1etarnente clU'adoo el Rey' (q. D. g.) se ha, BeI'vido
dil"poner vuelva al servicIo {l,ctivo, quedando dispoíü-
hLo en esta región, con arreglo a lo dispuesto en Ja
mal orden circular de fj de septíembn, de 1918 (C. J, nú-
mero 249).
De real orden 10 digo a V. E. ly:.Ht'a su 'COnocim.iento
y demá.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.l\1;-\"(il:id 5 de agosto de 1.922.
El General Subsecretario encargado ¡Iel despacho,
EMILIO BARRER.A
Helio),' Capitán genol:al de la p~'i111era regi6n.
,~'eílol' Interventor civil dI' Guerra y MIll'ina y del Pro·
teetorndo e11 Marruecos.
---~..--.------
SeccIón de IngenIeros
MA'l'FJlUAL DE INGENIEROS
I'Jxmno. 81'.: Vikltn eJ plúyeeto de J,'e.fol.'1l1n lie la 1'111.11\
tll,- Opél'fWiolH1r,; al'l hORpitllJ. miUlf.Ll' de Slm HelJnsl,i(U1,
<¡ \¡ü l't1l's6 V. l'j. ('on ('IW1'HH f{\('lw, H do m,llYo 'flllillW,
~'l He,Y (q. n. r:.) 1m 'tl'ult1o a bIen apl'O]I!wlt) 1?al:a l¡\
\',:{\Cm'JÓll do ]llr; O))l'UFl que cü<mpJ.'0lHll1 1)01' g0st16n (11-
1'¡'('(:IL, pM cRta!' illrlUT<lMl (\11 (,1 ('ilSO !)l'imero 'dcll1'-
t il'ul0 513 d¡~ la ley (]() A<'lministraei6n y COllÜlhilidrl<l
¡Jio la Hacienda pública do :t.o de ,julio ele 1Ht1
(l'. L. núm, :128); siendo C!Ll'go lL la dotaci6n do Jos
,:.Scrvicios dc Ingenieros» el impor-te ele su presupuesto,
que asciende a 1,1. Cl\Jltidftd de 9.440 lJt'sotas, de hu;
que H,42U pesetas corrC'sponden al. de e,;ecuei6n material.
'" }' ::0 l,c,qetas al ('omplementar.io qUé determina la roal
Drden circular de 11. de agosto .del año anterior
(O. L. núm. 325).
De real orden lo digo a V. E. p<a1t'11 su mllocimiemtD
y demás efectos. Dios guarde a V.' 'E. muchos años.
.Madrid :) de agosto de 1922.
El General Snbsectetario encargado del despacho,
EMILIO' .BARRERA
Señor Capitán' genera.l de la sextal región.
Señore.'.! Intendente general militar e Interventor' civil
de Guerra y Marina' 'f del Protectorado en M¡¡¡tTuecos.
Excmo; S1'.:' Visto, ei presupuesto de instalación de
un gabinete radiográfico .r un ,cuarto de fotograf1as
en el· hospital militar de San Sebastián, que cursó
V. Ji;. con escrito fecha 11 de mayo último, el Rey
(q. D. g.) ha, tenido a bien {¡;probarlo' para la: ejecu-
'ción de las obras que comprende por gestión directa,
por estar inclnídas en el caso primero del artículo 56-'
de la. ley de Administración y Cóntabilidad de la Ha-
ciej1d1t lJúblíca de 1.0 de .rulÍo· de 1911 (O. L. núme-
ro 128); siendo cargo a, la dotación de los (,Servicbs
de Ingenieros» el importe del mismo, que .asciende a
llt e;antidad de 1.23:1 pesetas, de las que 1.230 pesetas
corresponden al de ejeeución material,' y 4 pe.<¡etas al
C(1111)lementario que determiha la real orden circular
d.e 11 de agosto del·,aüo anterior (O. L. núm. 325).
De real orden 10 digo a V. J);: para su con'leimien!;o
y 'demás efectos. Dios ¡:ma.rde a V. E. mllC1lOs año'~.
Madrid 5 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado cl.el despacho,
EMUJO BARRERA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor eivil
d~ GtJeITa y Marina y del Protectorad? e11 MaITuecos.
lGxcm.o. Sr.: 1.1;n vista¡ del escrito que V. E. dirigi6'
a este, Ministerio en 7 del mes 'pr6ximo pasado, reíe:
rente a la ad~luisicíÓll de materiales para las obras a.
cargo de la Comandaneia de Ingenieros de Menorca;
resultando que han quedado desiertas por falta de li-
citadores las -dos subastas eelebradas, el Rey (que Dios
guarde)., de acuerdo COl1 lo' dispuesto en el caso ae·
gundo del artículo 56 de la ley de Admini¡rt;rací6n y
(,,<,m11(llbilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1,911 (O. 1,. núm. 128), ha tenido a bien autorizar
a ;ta expresada Comandaneilt para adquirir, por admi-
niÉ'tl'aci6n, durante un a.ño y tres rile.'leS más, si así con-
viene a los inter'eses del servicio, los referidos mate-
riales a igtw.~es precios o inrerioI'l'S, y con .las condi·
C'ÍDnes que han regido en las subastas celebradas.
De real orden lo digo n, V. E. para su cC!lllocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucMs año~.
Madrid 5 dc agosto de 1.922.
El General Subsecretario encargado del despacho.
EMILIO BARRERA
Señor capitán general! de Baleares. .
Señort's Intendente general militar e I~terventor civil
de .G~etTa y Marina y del Protectorado en Mar.r~(.~os.
?'ON'A MIl,!'l'Alt 1m COS'l'Ml y 1"ROm.'ERAS
!'1xcmo. 81'.: Con f.'RLa fcü!ln. digo al Reflot· Minisü\)
<1<1j'<'Otn('uto Jo siguiente:
«lJlxllminado 01 1ll'0YN'h1 <le muutno v(,10i11l\1 (1(1 ,llt
JAtgunl~ lt la N\.l'1'OtÜl'lt dn Sltl1 kt ()l'\lZ do '}\'llf'l.'ir(' lt
BuellllVisL¡\ ('l'encl'ifo), que V. }J. l'CHu.iti6 tI informe
de. esto MInisterio en 2-1 de lllltrZO últi mo, .el Rey (que
Dios IJ,lHu'de), de ttcu('l~do (:on lo illfol'mado Il()),' el
Estado M:ayol' Central dél I'Jjórt'ito, f;() ha servido <lis,
poner se man.ifieste a V. E. que, por lo que afeet.a a
los j lltel'eSes de la defensa nacional, puede llevarse f\
nabo la construcción de dieha vía de comunicaci6n. sin
intervención del ramo' de Guerra,siempre que 00 a,jus-
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te a 10 Pi'Opucsto en el referído estudio; del cual, y
con arreglo a. lo preceptuado en el artículo 37 del
- reglamento de zOna militar de costas y fropteras de
14· de diciembre de 1916 (O, L. llÚm.. 269), se facilitarl~
a la Con1Uilldancia de Ingenieros de Tenerife, pa:t:u. cons-
tancia en la misma, copia de las hojas de planos re-
lativas al trazado y perfil longitudinal, y se dará aviso
a la autoridad militar de la plaza de la fecha en que
sean terminadas las expresadas obras.»
De real orden lo traslado a V. E. para su canoéi-
miento. bios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
5 de agosto de 1H22.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Capitán: genoral de Canarias.
Señor General Jefe del Estádo l-íayor Central del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.:. Con esta fecha di.go al Scñor :Ministro
de Fom~to lo siguiente:
«ExaIl;nnKdo el l}rc.yccto de camino vecinal del Ba-
rrio de la Degolheda a la Cancela (Tenerifc), .que
V• .K rcmitió a informé de este lUinistelio en 24 'de
. mnrzo último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo C011 lo
informr.do por p1 ]';stado :M:teyo!' Central dcl Ej:ircHo,
so ha servido disponer se nmnHlesio a V. E. qué, :~lOr
lo qne afct'ta a los intel'Pscs de :la defensa nacional,
puede l/onu'so a Ct~ho la COllstl'lICCión de (licha. vÍtt de
emmmicaci6n, sin inTCl'velléión del ramo dn Gum'l"\
siempre qué so ajuste n. ·10 propuesto en el referido es~
tucUo, del cual, y mm ttl'j\.:gl\j a lu lJh':.'GlJÜWÜO en e:l
artículo 3'1 del nn;lnmento de zmu miLitar de C('strts
y f¡'olltm'ns de U de diülemll1'G ele '1:)/6 (O. L. 11l11ll"C-
ro 2GD), se fnej]jt'u'á :.t la Comanc1ancin, de Jn,:ionieros
de ~l'cue1'lfe" j¡¡u'n, com1L:J.nci (t cm. h mismu, cO}li fl, :b
las hO;jftR ele l)lanOfl l'o:ntivt\s n.I tmz:l.clo J' pcl'lU !on~
~itl1Clinal, y S(, uní'te ayiso 11 he autor'ldrtd mílli.tn" de}
Ja plaza, u.n ]00 lcK"lw. en quc SGan terminudas las cy~
prCSltdas ob1'U8.»
Do 1'co) orden ]0 traslC'.d" a V. Jil. 1>:11'11 su conoci-
miento. Dios gUi1.l'do 11 V. :¡,j. riHlchos años. ,l\Inclticl
fi ele agosto elo' 1!J22.
El Oenerul Subsecretario t~¡¡curgtldo del deGpacho,
BMlr.J:O BAI(UEP.A
Señor Callitán general de Canax'ia,<;.
Sefior General Jefe del J<~st11elo Mayor Central dE,ll l'ij6r-
cito.
Sección de Instrucción, REclutamiento
V Cuerpos diversos
DESTINOS
. EXcmo. Sr.: 1m Hoy (q. D. g.) se 11a servIdo dis-
ponor que el cabo ele la Gtmrelia Civil de la. Ccman-
dal'lClade Valencia, Vicente lArente Gómez, ncmbr'<l.do
Dara ocnpar vacante en,J~\' Guardia Colonial de ht Gui.-
nea ESPRñola, pasé' a la, situaciÓn que deternnll'1 la
rea~ ,orden' de 19 do agosto de 1907 (O. L. nún'l. J ;iZ);
deblCllclo embarCar para 'su dcstino en el vapOl' correo
que zarpará' de CMiz paI~a el día 15 del mes actual,y, causar bajo. eB. la Comandancin. a '(1\10 pertonece p01'
fin del mes ell que veri11que el ornbaxque.
Y l~~ r;al ?,l'<len 10 ~Ugo a V. :m. para .su conocimientoMadrTi1.35 üd,ectos. DIOS glll1wle a V. 1<3. muchos afios.e e agosto de 1\)22.
El O~u~ral Subsecretario encllrgndo del despaeho,
EMILIO BAUlmllA
Señor Director general. do 1D. Gut\l'dia Civil,
Se~ores .Capitanes' generales de 1(\\ tercera región y de
Caual'las e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Exúmo. Sr.: En vista dcl COI1Clll'SO celebrado p8.l'a
provcer una. pbza de comandante 'profesor, en ·comi-
si6n, en la Academia. de Ingenieros, anun<:;iado por real
orden circular de 6 de mayo último (D. O. núm. 103),
Y habiendo sido declarad.o desIertc', el Hey (que Dios
guarde) ha tenido a bien designar para. ,ocuparla, en
las condiciones que determina el artículo 10 elel real
. decreto de '1.0 de junió, de 1911 (C. L. núm. l(9) , al
de dÍ<;ho empleo y cuerpo· 1). :Ma.riullo 1fonterde !fel'-
nández,. con dei:itillo en el segundo regimiento de Po·
rrocar~1le& .
De :real orden lo .digo 8, V. :K pa.ro. sn conocinüent(l
y demás E'.fectos. Dios guarde a V. ~¡. muchos años.
.i\Iadrid 5 d.e agosto d.e 1922.
El General Subsecretario enqugado del despathn,
EMI~AO BAR."lE..'U
SeñfJr Capitá.n general ele 1ti. quinta l'egi6n.
Señores Capitán general <1<: la pI·irüe1.'tt regi6n, Intm:-
ventor civil de Guerra y I\farimt y t~el P.ro-t"ctorado
en .i\larruecos ':l Diredc'!'· de la Academia· de' In-
genieros.
Excmo. Sr.: En vista del cscrito que Y. E. dirigi<j
a. este ]l,Hnisterío en 18 del mes próximo pasad;>., pro·,
poniendo 1'a1'a que dC&'1:1mpeñe el carp;ü de de:egaüo de:
la Comisión ·:i\1ixta ele rc(:1ntnmiC11to de la !wovlneÍt, eJ(,·
01'ense, ~.l comandante de Infnnlor1u. D. Jcsú Jiménez
Filmems, el Hov (o. D. f!:.) ::'0 hn, senido o>]}J:(',b::w }t,
l'efer.idl\ propuesta.' . ~ .
DE) r'cal ordcn lo d1go [l y. E. pm'a su COllocimiento
y ClOlllltS efectos. Dios lmm'Üe a V. Ro mt:ch0S ('fiüA.
11adl'itl 5 ele agosto <le 1922. .
El Genera! StlhrK?:l'<:'ta:'io enc~:re:Qdu del de.i'l!tH.::lwr
El\lH.Jú BARl{tlRA
Kx·cmo. Sr.: JDn vIsta {1<:1 (~(llldlrS() '(,o!<j):¡"do I!tti'ü
proveer dl.)s plazaS <le tonif.mte, u·yl1<lank1J eh: pi:ofcsr.r
cn los Colegios 'de Cal'alJineJ'cn,:1Ímncíndo por' r·ctt1 Oí'"
den circular dc 30 de m'ayo ajUmo. (D. O.n11m, 121),
.el Hoy (q. D. g.) .ha tenillo ti. hien dcsigliat~ 111~it'a. c.c¡¡~
pa,rlas a los de <lrcho em111cü Y cuerpo D. JQ:;e :Dl¡OI't"fl
Figueroa y D. l/tus EY:I.llf11· JPorntÍ.1~dez, ca!! destino, am-
bos en la CDmandan(:la <10' lIIn.dl'1{l; <1:clne.ll{10 ser aH.n
en 'el me.ndonlldo Centro 'de enseñnnz:l en 11::1. l!evista de
comisario del próxima mes de 'septiembre. .'
ne real oI-den lo digo t1 V. E. para s11 COllOCllJ1lél1to
y demás efectos. Dios. guarde 1t V. B. muchos años.
.Madrid 5 de ago.sto de 1922.
El OeJ1erai Subsecretario cncargado del despacho,
E:Mmo B.ARmüRA
Señor Director general de Cara1Jinero".
Sefíoros Capitán 'general do In. primora regi6n y Di·
roctor 'dé los Colegios de Carabineros.
J:{.ECLU'l'AMIlUN'ro y H.EJ!J:MPLAZO D:BiL EJJ4Jn.CITO
IDxClUO. Sr.: liJn vista (tol e'st'Jt'lto qn;) ()1. .A1ealde (1<'
Hipan (GoroM) dirigi6 tt osto l\1inJstOl'io en s(lpllca
de que 00 dispenso d sati~f[1;(lC'l' el 1m1101'1o:) dol t~re(\t'
plazo de 'la, cuota miUtal' :\1 soldado clul' rogimiento de
In:Canterfs. Yergal'(l. núm. 57, Fecl()l'ie,¡) rrllrallas ]'l'n.:n-
cás, el Hoy (Cj. D. g.) se ha sC'l;vido (kscstimar la ex-
prresMla pet:Lci6n, en VÍ1:ílld dC' 10 dispU!t:,sto en el cU'-
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ESTADO QUE SE CITA
Número de pr6rrogas de incorporación a filas que se asignan
a las cajas de recluta que se expresan} en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 171 de la ley de reclutamien-
to de 2Z de febrero de 1912. ,
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CAJAS DE REC;LUTASComisiones mixtas
. ¡Madrid, 1 ••••.•.•••• : ••.
1
1M d 'd . Madrid, 2,...... " ••••• "1'. a TI •••••••• GetafcJ 3.•.......•.••.•.
Alcalá, 4 ••• , •.••••.•.. "1
r 1 d ¡T0IedO, 5 ...".", ..•. , ...O e o , ...•.• ' Talavera, 6 ••..••..•. ' • , •
C· d d R 1 \Ciudad Real, 7 ..•..•..•..j lU a ea .. "íAlcázar de San)uan, 8•••.
La 'oC' ¡Cuenca, 9•.' , ...••
¡ \lCnCa........ Tarancón, 10 .. , , , ....
j' . {Badajoz, 1'1,., ...•.... : .•. Badajoz " ,/Zafra, 12 .. IVillal1Ucva de la Serena, 13.
t
1aén, 14 ...••• , •.. , ...•',.
Jaén •• : • o' o. o' U.beda, 15 .• ' .•.• , ••••• o·,
I Llllares, 16 ., , •...•.... , ., \ScviVa, 17 •.••••••••• , •..
\
sevma .••..•••. \Carmona, 18 ..•.. , •. , ••..
IOsuml , 19..•.....•.•••.
H 1 \Huelvu, 2Q .,. •.•..... ,.
He va, •• , •, •• 'lVulverde del Caminó, 21 •
_ • \ \eádíz, 22 .• o •••••••• o ••
)
Cá,diZ' •••• , , ••• flerez, ,23 •• , ...... o ••••••
Algeclras, 24-, o. o •• , o ••••
lcórdObll' 25 • o , •••••••••2 a ¡córdOba ••••. '.' L.uce.na, 26 d •. iViontoroJ 27", ,. l' .
• o \Má laga,28 ' ,
M/laga ' Vélez-Málaga, 29 •••• o •• o ,
,a •.•••••• "/Antcquera, 30 •••••.••• ,.
tRonda, 3 [ I , ti • .. ,'
'. {(¡ranada, 32 ••••••• , ••••
Granada •••• , •• Guadix, 33 •••••••••••. ,'.
1ft otd1, 34 "... ~ ..• ,. ... , ...
¡val~ncía, 35 •••••••• o ••••Va1enda,36. ',' .. o ••••••••Valencia ••••••• V,a[encia¡ 37., .. , ..•.. o • o}atlva,38 •. " •.. , ••• , •..
1> AlciraJ 39 . '" " ..¡Alicante, 40 . •• . . . • • . • • 'A'icante .•• , •• o. Al~oy, 41. . .. • .•••••• , ••
, Onhuela, 42 • o'. , • • • •• ••
3." Albacete '•••.••. ¡Alb~cete, 43 •••.•• o •••• o'
HelJm, 44 .••••••••.•••••
. IMU1cia, 45 •••••••• o •••••
Murcia Cartagenu, 46 .
• • ,. '1 •• l' LOJ.ca, 47 ..
. ' Ciezu, 48 ....•....•.•...
Almería lAlmería, 49'....•.. o •••••
•• o •• o •• / Hué, cal~Overa, 50 ... '•.•.
. Barcelona, 51 •.•..••..•••
B,lrcelonu, 52 .•...•..•...
Barcelona' Barcelora, 53 ••....••...•
••• ..' Tan'asa, 54 •••••••• '1 ••••
Manresa; 55 ......... "..... ,. ...
, Villaf.n del Panadés, 56. •.
4.0, Tarragona .•••• l:rarragona, 57, •••••••••••
fOrtosa, 58. o •••••••• ',' ••
Lérida ' ¡Lérida, '59 .. , •.••••••••••
••• , •• •• Halug-ucr, 60 •. , • •• •• •• ..'
Gerona ••••••• ,¡ Qt'rom\, 61 o • • • •• ¡ ••••••I 91ot,62 ...•••• o. o ••••
\Zaragoza, 6~ ..•. , .
Zaragoza.••.•.. 'Zaragoza, 64 ••••• o •••••
, ICalataYllú, 65 ..
5,'" Huesca 'llillcsca, 66 •••• o ••••••• o
. • . • • •• • Bar?astro, 67 .••••.•..• ' .
Satla •.....•••. ISO;lGt, 68 .. , , •.•.. .•.• fl" ••
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El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BlUffiERÁ - I
SeñOl' Capitán general de la 'Cuarta región. 1
Yircul?i1'. I~xcit1Jo. 81'.: ~n vista elo lo que precep-
tna 01 altílÜuJ,o 171 de lít vlgemte ley de lwlutamiento
o] R<W (q, D. g.) se ha sCl'vido antol'izar a las COllli~
$Jones miX:Ó¡Víl 1'C,S11ccti:vUB para co11:cooer el nÚll.lie,ro
do pl'¡)l'rog'ils de ineorlxJrad6n a filas que a' caida .'caja
<1<' :l:cduta so asigna on el estada que a 'contlnuaci6n
so l11serta, dehiundo aquéllas dictar Stts fallos' durante
el mcs aetua:J" en la forma' que se determina 0.n el.
ca,p,1tuIQ. XII ele la citad!¡l, ley yen el mismo capítulo
dOlegJwmanio pura su aplicaci6n. '
Do real oeden lo digo a V. E, parn su conocimiento
y do~nll,'l efectos. Dios gHl1.rele a V. E. muchos afias.
MadrHl 5 de agost{) de 1.922.
El Geueral Subsecretario ellcarp;ado del de8pacho,
EM1LIO BARRERA .
,EltC'lllO. ~r.:. Vista. In. ~llstaneia p1omovida. por. Vito'(,amIlano \i CCUlO, l'CSldclltc O'n Santall~lcl', en solwitu<'l
~I(} IlUC le sean devueltas SOO pl'Set,ls de las 1.000 que
lIlgl'().EÓ ]nu'u, l1cdn.eLl' el til?llll)f) de servicio en íllas de
sn hijo Enrique Camlmno ]rcrn{ulílüz, mozo del actuoJ
rool1wlazo. y cupo dé) .ltt l'X1J1.'c":ada Ot1.pital, ]Jor lw,llc,['
hc(;!l{) o[ lllgl'iO.~O del. l111p01'Ü~ total do la cuela milirar
C(up sefialft el artIculo 2G7 do lit ltcy do loc.lutlamlento·
y wl1iondo 0n ,cuenta qne el UJ:tlcu,!io 44,:1 del r()glu.~
mento pam la al)lwaci6n de la expresada ley I;.lutor1-
:,m pum er'CctuaJJ los 'citados ingresos de una sola vez
eJ, HCiy (q. D. g.) se ha servido desestimar la ,indicadl,{
l JcLiciólh
Do l'cal orden lo digo a V. r<:l. para sn conocimiento
.Y üC';nás Qfectos. Dios g;ufbrclc '" V. E. muchos años.
,Madl'¡d 5 do ftge'sv.\ do 1\)22.
El General Subsecretario encargado del despacho,
. . E~IILIO BAERERA
SC'ñ(ll' CftpItán general de la sexta regi6n.
Ex-cmo. Sr.: Vista la instancia pJ.'cmuvtda por don
IgI!ac:io Atal1a hugasU, vedllO' 11e Ujo (Asturias), ,en
s!ípli?a de que ~ le cOJ1c,'cia una pl'órroga para po-
rllc"J' lllgresar el Importo del lül,t;er' 1l1ázo do la 'cuota.
militu,r de ELL· hijo, el soldado del regimiento de In-
fantería 'far,ragona ·núm. 78, cuyo llomlYre no dke, el
lte.y (q, D, g.). se ha, servido desestimaJ.' la petición
del l'eeUJ.'l'ellte, en virtud de lo dispuesto Bn el artLcU!-
10 270 de la ley de l'ecluttUniento y 444 del reglil.lnOll-
1» pa.r:a su aplicación. "
De real orden ]0 digo a V. E. para su .conocimiento
y de!nás efectos. Dios gua,rdo a V. K muchos' años.
.MadrId 5 de ,¡gosto <le 1922. ,
El General Subsecretario encargado deLdespacho
J!lMIÚO BARRERA.
S~ñol" Capitán gÜl1er'al de la octa'Va región.
tículo 270 de In, leT de reclntaJ,llicllto y 444 del re-
glalll{}llto para SLt u;plicación. ..
Do r0'al Ol'<lell.lo 'digo a V.. E. para sucollocimiento
y üemás efectos. Dios gUD,\l.·de a V. E. lllu~hos años.
1\1ad1'i<1 5 de agosto. de 1922.
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-UNIFORMIDAD.
El General Subsecretaria encargado del despacho:
-_--:;...--------
SUELDOS, HABERES Y GRA1'IFICACIONES'
Señor Interventor civil de Guerra y :Ma,rina y del Pro-
t.f.Ctorudo en MarrueC'os.
Nota.-La cartilla de uniformidad a que 00 refiere
la precedcnte l'cal orden, se publicará en la «Colección
Legishitivfl-».
Excmo. Sr.: Conforme 'COn la propuesta que Y. E.
remitió a este Ministerio en 25 Qe Julio pl'Oxlmo l)a-
sado, .el Rey (q. D. g.) ha tenido a biencol1<.we.v 'at
alférez, cabo de ese J:teal CUCl po, D. J U'Llll liollzález
Zamorano, la gratiítcación anua,l do 5UO pesqt.as, a pa'r- ,
tir del día 1.° del mes actua,l, 'Conespondiente "a uu
quinquenio ];lor años de sel'vido, como comprendido
on la ley de 8 de julio de 1921 (U L. 'núm· z75), que
modifica 1a. de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16\:)).
, De real orden lo digo a Y. -E. para su conocimiento
y.demás efectos. Dios gnarde a, V. ,E. muchos años..
Madrid' 5 de agosto de 1922. I '
'SeñoIiComa<ndante genaral del Real eUer];lO de Guar-
dias lUabalidcros¡
8
4
55
23
5
24
32
42
36
52
20
·19
63
26
22
31
51
24
21
21
20
172
71
158
71 Oi1'G'laar. Excmo. Sr.: En vista, de lo :propuesto
,9 por el Director genera,l de In, Gua,ruia Civil en el es-
23 crito que dirigió '<1 ,e8te Ministerio en 13 'del mes
7 próximo pasado, el H.ey (g. D. g.) oSe ha. ¡servid!) apl'p..
8 ¡bar la siguiente cartilla, de uniformidad paea el ex~
1 ' P,resado cuerpo, ,con las modilicaciones quo se consig-
Jt' nan en las prendas y cquilJO de los jefes, oJ1ci,ales,
clases' e imUvidues de trepa del mismo. '
12 1 Do real orden lo dIgO a V. E. para su conocimientog y demás efectos. Dios guarde a V. lil. muchos años.
8 Madrid 5.de agoi?to de 1922. .
9 ," El Oener'&l Subsecretario encargado del despacllO, '
:t
13 EMILIO BARRER!
1110 Señor...
12
6
39
46
26
D. O. núm. 175 8 de agosto de 1922
-"._«.,---~-----~---------~--------------....:.._----
f. '\ '
.f_1 Cm,"¡",~ ml."" . CAJAS DP. RECL",Al
{Terne1 ~ TerUel,' 69 .... ,. "., ••.•••} .•••••••• { AIcañiz, 7D ••••••• ; ••••••
5." )Guadalajara ....t Guadalajara, 71 .••••.....
tCastellán .. . . .. C:asteUól1 de la' Plana, 72 ..¡ Vmaroz, 73 .....••...... '
BU' o \ Bu'gos, 74 ......•.•.• , ..
g s ··.'·"·l Miranda, 75 .••. , •..•••..
Pa 1 \ Pamplona, 76 .. o • , •• , ••••
mp ona,·... ", Tafalla, 77 ... o o.'. _ .... _.,
San Se!>astián •• _, San S~bastián, 78 .•• _••..
Logrono o', •••• , Logrono, 79 o ••••••
6." Bilb o' " 1Bilbao, 8D. . .••••••.••..
a -, "/Durango, 81. .. , ~ .
Vitoria. o" 1 Vitoria, 82 .
S t d \ Santmdef, 83 ' .an an er .•.•. '/, Torre1avega] 84.•........
,Palencia. o ••••• \'Palenda¿ 85 .. _ .
lV h l1 d "d í Valladohd¡ 86 - .. - . ; .
\
" a Oi1 •••••• ( Medina del Campo, 87 .
Z<lmor~ I Zamora, 88, . , , ......••.•
o. • •••••• ( Toro, 89 .•'.•• , •••••..••.
7 ~ ¡S 1 . SSalamanca, 90 •. . .•• , .••
. a amanca •• "1 Ciudad Rodrigo, 91 ..• , . ,
Avila ., ••••. , .• \ Avíla, 92. '" ...•,.. , .••.
Segovia. . . • • . •. S~govi~¡ 93 .••.....•• , .. ,
\CI' ~ , tCaceres, 94 .•.•..• , ••...
I acere~, ••••• " Plasenc¡'a 9~,1, I <J.I" 1''' '" 11 ,"""., t.-¡La Coruña, 96 . '....•.... ,; La Corula S,antillgo, 97. ,., •••••••••
\
1,. • • •• Betanzos, 98 ••.••••,•• o ••
« El Ferrol, 99 ••••••• '•••..
1
Lugo. 100.•...••.•••••..
Lugo • •••••••• MOlldoñe·ño, 101. .•••••••
Monfortt', 102 .•••••••••.
, . ~ Orense, 133 ••.•.••••••••
~orense ..... ,.. AJlariz¡ 104•••.•••• " ••••8.l> V.l1deorras, 105 •.•••••••.~ Pontevcdra, 106•.••••••••,/pontevedra. • . •• La Estrada, 10,,7," " ......., Vigo, 108 ... ". , , .. 41 " " ti , ., " "
• \ Ovíedo, 109 •••••••••••••
Ovíedo:••••••• \ Cangas de Onís, 110 •..•••.
, PravÍJ, 1J 1. " '
León í León, 112 .
1ft" t"" tl'l Astorgal 11~." ,. "'" JI,. # ..
Á:"""'i.:
OLAGUEU-FELI1Í
INDEMNIZACIONES
IntendencIa general militar ~
Sofiar' Int01'Vcu!ol' oivil dI) GtlOr:t"a. y MlU'ina y ~el P.1'C'I-
tcctoradl() en MIC\rruOicos.
SOliOl' Ca.!Jitál1 genoral de la tercera rcgi611.
J!jxcmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
26 bar las comisiones de que V. E. dió cuenta. a este Mi-
nisterio en· 20 dé febrero del corriente año, desem];le-
17 fiadas ~en el rp;es de enero "anterior por el personal
o 9 comprendido en la relacI6n que a continuación se in~,
3 ' ,serta, que comienza con D. Francisco Cifuentes Robles
l> y concluye con D. Diego .Jiménez Cervera, declarándolas
3 indcmnizables con loo beneficios que señalan los artí-
Jt culos elel reglamento que en la misJ:!:la se expresan.
De real orden 10 digo a Y. E. para su conocimiento
y fines consignientes, DIos guarde a Y. E. muchos
años. Maxlrid 12 do mayo de 1922.
32
5
2.215
17
6
3
Junta. Consular Londre~ •.•••••••••••••.• ,••
RESUMEN
~aias de la Península. . • •• 2.215
IdCl11 ,de Baleares. • • • • • • • • 25cm de C ' . 3 IJunta Consular LOlld ,Q?ar¡as.. • • • • . • • 2
. , res. . . .. • 5
. . ,1 T'OTAL"O~'~~~~~::::: ~.
Madrid 5 de agosto de 1922.-Emilio Barrera. ' )
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Sama la Penlnsala. ..
Jt Palma ~""''''''''''''''''''''''''''
, Baleares ,. Inca. .. ,,"," .,. "" .1 ... "
Jt Mahón ..... , ..... " .. "...
Jt Ibíz'a .. ti .. " ~ " " • " " f " , " , , , "
. ·1 Sama Baleares . ••..•
~¡ Jt Tenerife .•. , • JI " , , , " " " , " ,Jt Oran Canaria ••••.•••••••* La Palma """. , ~ . ". t • " , , "
'. Gomera Hierro..•••.••• ¡ •
• Lanzarote " """"""" 11 ¡, ... t ,
I fuerteventura ..••• '.' • ~ •.•Stima Canarias •..•.•
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31
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31
31
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4
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5
3 1
16
31
28
3X
31
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19112
1
1
I
I
1
X
1
8
I
I
l)en,erO,
en que principia
,XI I I 31\ I I 31
8i r I 101 I il 3
11 I i¡i1 f 3'~I '1 I 3121 I ~
21 I 25 I 5 P21 30 1 la p
21 ' 28 ! gI sí Jt =21 ¡::.
1 1 2 , 2 ¡:t
1 I 31 3 1 ,_
1 1 3 1 31 ü1
1 f 31 3 1
Dial Mes: I Afio I Dial M~s Afio
-1--11
~~ I ,
31
31
S
31
31
8
~_~~-r-
Comi!lón conferida
{dtn'A ~ •• ,. • " • ~ , ~ •• _• ~ , •••
PUNTO
l\Ielilla .: ','
3.°
nO
;}.
nO
."
3,~
nO
:¡,.
3'Oy I5¡!Aibacete., ••
3.° IIV3Iencia ••••
4.° 1!dem •• , • , ••
NOMBR.l'!5
» Jase Abad Flores .... , .....1
,. Angel Pina Esquer ••.•••.•
,. Pedro Fernández Abf>llán ••
» Joaquín Basilio Vila ••••••••
,. Luis López Ortiz ••••••••••
C~e5
i$
Cuerpos
,.
r.caPitáU' .•••
Temente••••
Otro .
Zona Valencia •••••• ••I,O.tro .
Otro •..••• ,
Otro .
~OtrQ ..
5·° reg. Zapo nñnadOreS\Alférez ••••• 1 :> Jo!é Sánchez Pascual ••• , ••
Idem'•••• , ••• , ••••••• Sargento: •.• - ." earlo~ CaDal~sLucena ••• '.•
Idem •••• , •••••• > •••• Méd. aUXIhar :o FranCISCO Rrvera Zarrandr-
coechea .. .. • • .. .• ..... 4.° Y141 "ocm ••. , ••• fdc'll •••••••••••• ~ . •. dem •.•••••••••••••••••
::t Edu31do Góm~z Zaragoza~ _... 3.0 , Ideul ~ ...... " •• ?d.em....... l. ........ " •• ,,. ",. /. ldem."""." 11; " , ... 11" ••'"" ..
:> José Martínez Sánchez..... 3;° [dero •• , ••• , ¡::!cm • ,., ••••. , ...••• ldem•..••• , •••••••.•••.
,. CiementeHerasdeFrallcisco 3.0 lñero •••• , •• LaIT.che .••••••• , ••••. Idem •••••••••.• , ••••• ,.
,. :M:anu~i Moreno Sanz....... 3'° Id,"m •• , •••• Játi\'a y Alcira ••• , •••• ildem caudales •••••.••. ,' ..
~ Juan <;arbonell ~arrasa:..... 3.~ Jf"ti-va •••••• V~lenda••••••••.•..•• \ Agregados al reg. Inf.a Ma-/
.. Franclsco EspaclOs CaSIllas. 3, ¡dem ••• , ••• laem••••••••••••••••• / Horca., •• ".•••••••••• í
,. Emilio Beneyto Pérez...... 3.0 rdem ••••••• Idem ••• , •••• , ••••••• !lIdero id. Ouadalajara.••.•• 11
Com.~ de Ingeni~ros •• ¡Capitán••• ~.I " Valeriana Giménez Laiglesia
Intervención militar .-.IC.o guerra z.al .. Ricardo Sanz Adelantado•••
Idem id. Alicante o" .,' Co::nandante. » Miguel López y F. Cabezas.
'1'
Oficinas militares ••••• Escrib.te 1.". "Pancracio Tebar García ••••
. Relación que .se cita
(Teniente
Z M • l'8tro •••••.•ona urera•••••••••. )
. tOtro •••••••
Intervención militar. 'IC'o guerra z.a
s." Zona pecuaria ••••• Cap. méd •••
;,-1
-g~~~!.§..oaE.l
e:g oell ====:=======11Srn ~~; ¡..
c;' ¡}!t-1 desu· donde tllVO lugar
- o""T.¡
~ ~,~i! residencia la comisión I1
---------1 ,," 'III,------j---------- -------
(Teniente ¡., D. Francisco Cifuentes Robles. 3.° HplJín •••••• Alicsntc •.•••••••••••• \Z Alb t . .Otro •••••• , ,. Antonio Rodríguez López.. • 3·° A:bacete•••• [dem •••••••••••••••• , reg. InU' Princesa, 4 •••
ona ace e 10tro ~ L?ciano Ro.h~izo Gonzá~ez... 3.: He¡lín, V,alenda ,. '\Ildem id. Mallorca, 13··.· '11
lOtro •.•.••• :> VIcente ChItlVella Megms.. 3. ldem ••••••• Iatm., ••••••••••••.• IIdem •••••.••••••••••.•¡Otro....... ~ Joaquín Sellés Mayor....... 3.° Alicante Alce\' y Orihuela , Conducir caudales ..ldero Alicante o.tro ••••••• e Rafael- Torres Fuentes.:.,.· 3.°. Orihueia ••• IA icánte ••••••••••••.• ¡Agregados para servicio alOtro....... ,. Tuis Trives Torregrosa •••• S.O ldem •.••••• ídem•••...•• ,........ reg. luLa Pdncesa, 4 •••¡.T' COl'. méd.. "Cados Domingo Jover •.•• ' S.: Valencia •••• ~e21 d~ G~ndía •..•••• 'IRe~onoce~un re~l.uta • ',':Otro....... ,. José Huesa Buena.......... S. [dex!! ••.•••• Albace.e y la Roda •••• Vocal de la Coml.$lón mlXS 'd dM····· 1 ta yreconocerun reclutall J 3anr a IlItar",.... •• :> El mismo , ,... 3.0 [dem ". Albacete : ,Vocal de la Comisión mixta 30
. Comte. méd. D. Pascual Pérez Carbnnell • " '>,.0 d(~m ••• , •.•.:l,.!metía _••• , ••••..• , .! Idem ••.•• , •••••.•• '. . • • 23
.Méd, auxiliar .. Trinidad Martínez González. 3.° [dem ..•••.• Los.Aicáceres (i\lurci¡,). Prestar asistencia faculta-
..., tiva al personal de aquel
aerodromo ••• , ••.••••.
¡ld~m .• , .• " A1coy ~ ••••••••••••••• Pasar r(wista CotnisarioeII 1 intervcl'~¡r servicios In-1,,... .' I tende.ncla ..Il'hurcla ••••. CIcza,Lorca yCattagen"'¡ConÜl1clt cauctl.lles ...•••.
,¡ICieza ••••••• ¡ValenCia.• , •••••.• , ••• Agreg~doal rt~g. lnf." Oua-
! dalajara.. . . • ••• . •••.•.
3.° 'li"1,nrcia ••••• ,Almería •••••••••••••• ldem id, ~,a .CorOIl;a ..... ,
::;.0 tCoem. • ••• , Lorca •.••••••.•••••• , Pasar revIsta ComIsarIO ••
3.0 1'¡'Valencia •••. Madrid••••••.••••••• '. Ampliación de análisis Ji
, , . 1 b¡,¡cteriología en el lnsti-
, • tuto de Higiene nlilitar.
lIdero •••• ", Albacete , •• ,. • • • • • . •. Asistir a la eimega de un
'. solar para cuartel de Ar-
1 ' tillería ••••••.•• ',' •.••.
A.licante •••• I Alcoy ••.••. , •••••• , •. ,Formar parte de la 11lnt~
arri<mcto de' locales para
alojamiento del ganado
::.radrid ••••.••• , , •••• '1lpreRtar sus .serviclos en el
. Ministerio de la Guerra.
Ce:uta ... '\ __ ..... '" " .. " •. " ".1IConducir reclutas. , I •• " I
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3 1
31
.3 1
~
28
28'
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30
26' ..
26
26
26
31
25
30
31
,3l
~G!JE:W
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n
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-.. u*,- '_""
en que principia
PUNTO
ldem Cellta ; •••••• [dem'•• "•• "'~ •• t •••••• t,~11 24
Valencia •••• Paterna." •••• , •• ; ••• {llstrujr reclutas agregados
a Cuerp9s de Afriea.... I
[deni. f Idem '~......... Idem I .. I
[clem •••••• , Iclem. . ••••••.•.••••• [dem ••.•••••. " ••••••• • 1
(dem ' ldem .• '" •"••• # '" • .. .. • .. •• ldem. 1
¡clero ••••••• Lar~che•••••••••••••• ~SUmin¡strar rancho a bO~-121
[dero Melilla................ do a los reclutas destl- 21
clem Ceuta................ naóos a Cuerpos Afdea. 26
Cartagena••• Larache •••••••• , ~ ••• '¡ICOndUcir rec1lltas ••.••• '11 20
ldem fI a II II Ceuta ' Idem • • " •• " • ~ 24
4.°
3.°
3.°
3.°
3·°
3,0
3."
4.°
4.°
3·°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3,°
3.°
3°
3.°
3.°
3'°
:o Francisco Tavemer And'rés
:o Joaquín Bonet Jordana••.••
,. Casimiro Martinez Maciin •.
) Angel Ordóñe7, Bravo .••.•.
M.O armero .•1 :o ~ebastián Blanco GÓmez. •.•
5.° reg. Art.a.ligera .. tICaPiíán•••••
ldem •••.•• , , . •• • •• '•• Cap. médico.
lclero ••••...••..• _•.• Teniente••••
Idem • • • • • • • • • •• •• •• Alférez •••••
I ;;¡g~~" -[.ga~__ rp.O
J gg ~ ¡¡-II======:===========:I/
. Cuerpos 1 Clllses NOMBRES ~ g;~; de su donde tuvo lugar Comisión conferida 1\-------
_____1 11~~ ~.id~'" . ,""m"'. . . ~\~ ~ \~\_M_e_s
¡Teniente•••• D. José Vega Romero........ 3.° átiva ••.•.•• Valencia ••••••• : .•••. ( )1, 31Otro.... ••• ) José ::.ánchez Arillo.••• _. .• 3.° Alcira .••••• ldem.. •••••• • ••••••• A¡¡:l'egados al lego lní." Ma- 1 31ZODa Val encia .•• , ••.. Otro....... :> Julián Garda García •• • • • • • 3.° dem ••••••• Idem. ••••••••••••••• llorca. • • • • • • • • . • • • • • • • 1 31•Otro. • • •• •• :o Salvador Moyano Moneada.. 3.° [dem • • • . • •• ¡dem. ••••••••••••••• ' 1 31
..5U.bO.fiCial'" :t Santiago <Zhavarria A.guilar.. 4'° Valencia.••. MeJilla •••..•••••••• 'rOOdUcir reclutas ••••• '11 21 30
Teniente... :>' Camilo López de la Torre.. 3.° ¡dem ••••.•• Játiva •••••.••••••••• , ¡dem caudales. . • • . • • • • • • 1 2
Mús. mayor•• :> B1'silio Nieto Vallejo.. •••• 3.0 . ' ' I ,2
Mús. de l.$.. :> Enrique Martíne: Martínez. 3.0 " , ? '1 2
Otro •• _• • •• :> Adrián Ramón Rosa... • • • 3.0 ' 1 2
Otro _. •••• :t Ramón Amau Serrano. •... 3"° '. 1 2
Otro 2."••• , ) Domingo Meri García. ••.•. 3.° Id . Id 1Asistir al acto de la jura de 1 2
Ot V· t D T o ero.. . .. .. • .. • ero. I " , 1 b dR 1 f Otu b 1 ro. •• • • •• :t Icen e onat Orres. • • • • 3. '. a an era ••••••. ••••• I 2
ego n, ro a.. -"'Otro ..... " ".' José Aniceto Martínez ..... 3.0 I ;¡
Otro. •••• •• ,. Antonio Ortega Puerto • ~ . • 3.° 1 ;¡
Otro ••••• •• :> Matías Carballo A1merich •• / 3.0 1 2
Otro....... :> Leonardo Gascón hquierdo. .°. ' '. 1 .2
Suboficial. " ,. -Carlos García O1aniec .•".. 3.<> 'IIJátiva .. _ Valencia Conducir re~ll;1ta5 ~·II 19 21
, Prestar serVICIo en conll~(
VI' 5Los Alcázares y Mur,. aión en la escuela de
a encla •. . • cía .•••.• ~ .••.•••••• ) ametralladores bombar. 3
. ( deros •... , ... "• , , .. , • "•
Idem .•••••• Lar~che•••••••.•••••• \ Conducir reclutas" ••• , • ZI/ I )31
Idem •••••• Alclra •••••••.••••••••1Reeononer a un enfermo. 29 31'
ldero Ceuta Cond,ucir reclutas 2s\enero. 1922 3o\enero.) 19:12
ldem ••••••. Madrid, ••••••.••••••• Aglegado al 2.0 r,eg. Arti-
Heria ligera ••••••••• . • 1
Huercal· Ove·lAl í ~ [dero al reg. -Infanteria de)
ra ~ mer a '''" •• 'l la Coro.:aa." ' ,'. "i
Idem • • .. .. • Idem ."" " """,, """•". ldem,." : •• " ••••• ,,'" -, 1
ldem •• ""•• ' ldem ,. "• , .. • • .. • Idem., 111 " • • .. • J
Lorca ••••• : Murcia•••••.•••••••.• Cobrar libramientos. • • . • 3
ldem Melilla •••••••.•••••• Conducir reclutas. • • • • •• 20
ldem •, ,. Idem , "".0 I • .. .. • • • .. •• {dem ••••••• 11 •••• t , ....... " 20
idem ••• , • Larache , " .. " 11 ldem" .. "" .. "" .. ,o iIl , •• , , • , , • 20
ldero •••.•••.•••••• Alférez..... :o Macario Colom Carreres •••
[dem Sargento... :o José l.lorente Doría .
ldem ••••• , •••••••••• Otro .••..'. ,. Alfonso García Arias..•.•.•
3." Com." Intendencia. Alférez...... :t Julio Loro Larriñaga ••.••• :
Idern ••••••••.••••••• 0trG ••••••• , Arturo Yndarte Martín •••.•
!dem . •• •• • • • ••• •• • . • lO' El mismo.... , ... - •••.•,.•••••
Reg, ln1.$ Sevilla, 33•• Alfér6 ..... D· Alfonso Cánovas Ortelano •
¡dem •.• " ••••• ' •••• Otro....... • Luis Cué Vidaña ••..••.•.•
Zona Almerla • _...... Teniente.... .~ José Alvarez L. de Guevara.
ldero • • . •• •••••••. Otro........ ,. Manuel García Navarro .•..
{dero Otro...... :o Miguel Montoya Canique.•.
Re~. 1n[$ España, 46•• Capitán..... ,. Ricardo Pérez Garcia ••.•.•
Idem •••••• : •••••• ,.Alférez • •• •. :o José OBer Morente .•.•....
ldem ••••••• , •••••••• Sargento. •• ,. Antonio Fernández Luna .• -
Idero. • •• _• • . • • • •• •• Otro........ • Pedro Fernández Merlos •. ,
ldero •.• ,._ .• Otro......... • Sebastián Lorem:oSanta Flo-
\. rentina.•••......••. '.' ••
ldem Guadalajara, 20 •• Capitán•••••. :o Carlos Garcla Nieto •..••.••
Reg. Ínf.a Vizcaya ••.• ¡Tenic-nte , . •¡p. Tosé HernándezAlcázar. ",'
ldem , " , '1' :> IEl 'mismo ,." •• ,..... " •• ,'
6,Q reg. Art.a pesada•• Ajustador 1.0 D. Jo.!é G?-rda Pérez , .•. ,.,"
Reg. hif.lLCart¡gena,70 Alférez, ••• ; D, Mariano Sastre Sánchez, .•.
I.dem. ,.;"'" •••• , 3argento ". "Enrique Fuente Gárcía .••.
ldero Mallorca, 13 •••• Capitán..". :> Baltasar Vega Mie! , .• ,.,"
ldem ,., Sargento...:> Napoleón Renovel¡ Villanue-
va, , . , .• , ............• ,
Idem Corona, 71. •• •• MM, auxiliar :> Ramón ,Miyares González •••
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Comisión conferidadonde tUYO hlgar
la comisión
PUNTO
de su
, residencia
:artagena•• '1~lelina •.•••. , ••••••• _¡¡COndUcir recluta ••• -. " •••
ldem .. I lo t Idem 11 :lo .. • • •• "de[n " I J •• , • ,
Valencia ••. , Centa................ ldero .
[dem·•••.••• 1Idem••••••••.••••••••
Alicante • • •• Murcia •.....•••• _••••
Idem- ...... ~ . .. " Idem '"' ... "... ,. ....... , .. 11 " •
ídem •••.•••
Idem •••••••
I
.valencia •• :.
·detn •..•••• Idem ••.•••••••••••••• ·dero··· •• · •• ·.·, ••• ·;·.11 25
Almería •••• Melilla ••••••••••••••• i\compañ'l.r expedición de
reclutas """". , -. . ".. ". f"~ 2 J,
Idem ••••• ".. ,Idem "."'" .. ".. "; .. ",,.,, Idero" -. 1,,, ..... " • , " .. " • " " " " 29
Murcia ••••• Oviedo............... Asistir a las prácticas de· '
. roaestros ármeros •••. , 3°/' 131-[dem ••• '.. Idern, .: ." , • • • • • • • . • •• Idero •.•.•••• - . , • • • . • • • • 3o 3 1',
Vaiencia •.•• Casinos y Audilla ••••. Instruir diligencias conlO
, juez..... ••.•..••••.. 19 231'
[dem , ••••.,. [dero................. Ac?mpañar como secreta· ,
!la,..... . . .. .. 191d' b' : 23 d' b
Id S P • d'j" l ' le re 1921 (IC re' em....... ,agunto.............. raehcar 1 Igenclas en el \
accidente oCIl~rido al " ¡
soldado Florentmo Pércz 13 ' 15
Idern ••......••.•.•.•• , . 13 ¡ 15
Intervenir dOC~lIl1entlJcíón Z7 j29
Formar parte de 'a Junta
económica de la fábrica
. de pólvcras .••.•...•. , 30 31
Alcoy IValencia IICobrar la consignación y
demás trámites a cargo '1
1el Habilitado.. .. .. . .. 1 . 4 4
Idem """""" .. "«,, .. ole .. " .. " {dero .. "."."",,. f " " t" • 7 ~ 13 7
[dem .. • llldem" ,z5 . ::111 I ~
'1Destacado con ffiOtiVo. del 1 I
_.. . P',,",=..:.:.~: .. ~...: '11'~~P~d~¡'.d:::':L~L!_J':'1
OLlGnEB-FEUti '
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NOMBRES
----~-----
:> Felicito Cerezo Cabezas :', .,
, Adelardo G:rájera Benito •••,
El n:ismo ", ..••..•••••.••.••
El mismo •.••.•••••.••.....•
••• ,D. Diego Jiménez Ccrvera ••• ,
ClasesCuerpos
Idem , ,.; , , . , • , •• ". '1. :>
Ide~; , , "
ldem Caz. Victoria En- Ot
genia zz.o de Cab.".. . ro •• -
ldem ¡Otro :.,.
, \'COmandante.
, Capitán••• '-'1 :> ,Rami~o Llamas del Toro •••
Juzgado permanentede{ ,
pl~za •• , • , , ¡c.oronel •. , :> Arturo Pasalodas Moreno ..•
~, .
, ' , \Sarg~nto••••¡:. nIanuel pasit Gayete •. : •••
Intervención Militar .' ¡e.o guerra z.a :>. Jo~quín Basilio Vila, • , ......
Idem,. • • • • • • • • • • . • •• . :1< El mIsmo ••••••...•• ,., ••••.
.Madrid lZ de mayo de 19ZZ
p
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El General Secretario,
" Luis a. Quintas,
f.I Jef~ de l. Sección,
P. O,
El coronel,
Godojredo N()uvila~
señor...
Sc:ilOl'e$ Capit'anes generales de la pr~~ra y tercera
regíones'" ".
DISPOSICIONES
\
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y' de las Dependencias e centrales.
Conseio Supremo de Guerra v Harino
RETIROS
Circular. EX'€J.1lD. Sr.: P~r' la Pl"€sidencia de' esté
Ali:o Cuerpo, y con fecha de hoy, s~ dice' a la D.irccci6n
gener'al de la Deuda y Clases pas'1vas lo 9:1\0 sl,gue:
«En virtud de las facultades oonferida:s a este Con·
sejo Stq)r€mo por ley d~ 13 ~e enero d;e 1~04, h¡1 aCOr-
<faldo chtsiíj.carl en la sltuaC1ón:.de retirado, con dere-
oho al lraber me:nsual que a '0a<la uno se ]íeS señala, a
]:os jefeE\, oficilU,lcs e individuos od¡; tr:<yx!a qllle figura!! en
la siguien1:erel9Jci6n, que da pl'lnClplO 'Con el tel1'lente
'coronel de Cabal1er.'úa en reserva D. Fernando Sollli So--
riano y termina con el guarolo. dvnlicell'ciado Vicenre
'rorres Ul(báno.», . . '
1..0 que ,de' orden del' EXCll)O.· Señor Preslden~ ~ng(}
el hOllO]?' dl'l' 'Comunwar a V. E. para su conoclm:lcn~
y c:fectos. Dios gl~alide a v.., E, muchos añas. MadrId:.
31 (te julio de 1922;,
Senor..•
Sección deJnfantería
,t..St.'ENSOS
Ci1'G'lllat'. De olidcn del Excmo. Señor 1iinistro do l~
Guerra ql(eda sin efecto el asc.énso acabo de tamboi'cs
y rlc¡;tino 'al reglrnio~!o Infante n~m., 5, o!o~gadb por
circular ele est!!!, SecClon cm 29 de JulIo proxnno pasa-
do (D.' O. núm. 169), del tambor del regimiento de
Infantería Vad Ras ·núm. 50 Valeriano Garda l.fesor
nero, por haber cal.1sado baja en dtcho cuer;P? en el
mes' <do junio último, según e011lunieadón del Jef~' del
,mismo, feclm 2 d~l corriente, y en sn consccucncu:- sr:
promueve & este emlllco &1 de igm<l tClase del rcginllen-
:00 España núm. 4.6 li'rancisco Soto Pagán, el cual po.-
sal'á 'destinado al l'eIeridoregimie'nto Infante, caUEan-
do alta y baja en la revista. c1:e~ mes de la; f8<;ha.
Dios gual'l(lc a V... muchos anos. l\:Iadnd 4 de agos-
to ,die 192Z.
De real olxlen 10 digo a V.,E~ para su conDCimiomtÜ'
y, '<:liemás efectos, Dios guaTid~ Po V. E. nmeho,s años..
Madrid 7 de agosto de 1922. ,o '
El General Subsecretario encargado del despacho"
E:M1LIO BA:RRERA
CircrUlar. Exorno. Sr.: En visool del eEicrito dirigi-
do a este Ministerio por el Prcsidenw del Oomité 0011-
trol {le las Socie'dacfes hípicas españolJas, en solieitutl
de que se au.lolliCP a Jos joías y oficiales del Ejército
pa:ra tomar parte en el ooncurSQ hípico que ha de ge-
lelwarse on el Real Si;t:io de San Lorenzo del EscorlÍal
d;urante los Mas 20 'J 21 del mes Ulütual, el Th3:y ,(que
Dios gl~arde) ha. teuido a bicn ¡1~coder a lo solitca.tado
y conceder la cantida'd de 500 :J?e&l:l'tas, con tcargo :::1
cal)ítulo 9.0, artícu]¡j 11nico de ]¡¡¡, se'C'vión cuarta del VI-
gente ,1ll'csupuesto, cn >cúnce,pto de pr:emios para. el ex~
pr:esado \,oncurso, que tendrá el caracter de «Ol't'cuns-
(;.:1po16n»; suijctándose para s,u celebraci6n, conc:ul1ren-
Ola: de jefes y oficiales y demus' extremos, a ]0 .cüspueSj-
toen el reglamenta diO 32 dle febrerb de 1905 (C. L. nú-
mero 33) v real0$ órdenes cir\Culares 'de 13 de marzo
d~ 1906, 3ÍJ de a,br:i1 de 1908 y 26 de septiembre dp.
1911 (O. L. Ill'Úms. 49,' 71 Y 1.92), Y 'Con Ita limitación
que I:letermin¡t la sobel'ana disposición de 8 d'e abril
de 1916 (C.L. núm. 74) y real orden cinmlar de 20
de marzo últinJiJ. (D.o. núm. 66). Es asilliism(j la vo-
luntaq' de S: l\:t. que el Capitán general 'íJie la prime-
ra' región comunique esta au;(;oriztatOióll al l'ocurrenm,
lnchlLVén!dole copia del in'Üiso ¡sexto dl(?: la real muen 4e
1~ ~ll:l marzo an:t~s/citada y que el. In1:end'e.ntege:l)-eralm~htar disponga l"O expíc}(\; el COl!l'Cslyond10nte llbra-
lmento de la clmt:id!adi qn~' para prernios so, 'CQll!c;ede alf~V?l' del alcalde presidente del Ayuntamiento del, Real
SItIO db' San I,ollCnzo d:el Escorial, ~l qu~ para: ha-
cerlo efeclivo, deberá p!'ICsontal' 811 prog>1'ama en que figu-
dI1e .:l:~ prueba «Nacionab y llenar .1M demás formali-au= l'eglament,arias.
CONCURSOS HIPICOS
Señor,..
Sección yDirección de Crín Cabullar vRemonto
CONCURSOS
Cinmlm'. Éx'cmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo qne precC}1túa el roal deeI'cto de 16 de marzo de
1921: (D. O.núm. 61), Ul1.<'l. ywaante. de capitán de .Ca{-
ballería en d Dep6sito de ,sementales de la qmnta
zqna pecuada, d(ependientc de la Socción y Dil'coción
<fe Oría Cahalktl' y Remonta, el Rey (q, D. g.) h~ te-
nido a 11ion disl)Quer' se celebre el correspondiente
concurso. ÜJB del dtado cmpleo y Arma, que desC'!u
tomar parte en é]! promovcrán sus instancias para
que se encnenLren en este Ministerio dentro del plazo
de veinte días, contados a pa;rtir de la fecha de la pu-
blieaeióll de esta real orden, aconipañadas de copias do
]as' hojas cto;,orvieins y de heohos Y' demás: do:c'~l1nent~jmMiicativos de su aptitud, las que sel'án renundas dI-
rectamente por los primeros jefes de los 'Üu:l'p.os o de-
pendencias; ,aonsignal1'tlo los flue ¡oe hallen sll'Vlell~lo en
Baleares, CUUi),rias y Afdca, si han cumplido el trompo
de obligatoda pCl'lllanencia en .. estos terl:itorios... .
De real .oec101l lo digo a V. E. para su COnOCl1ll1eEto
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. mueho~ anos.
1'.fa{lrid 5 de agosto de 1922. .
El General Subsecretario encargado del despacho,
lilMlLIO '. BARRERA
_.·~...-----.o':"-,"_'_"'c h~' " .. e F '1' l' 1' ..... C1r' ~ IU t.rl71'!1t1.ti'IU.....·"Jl¡.,t¡~~~.w;~~')~4
teelaci6n f{lle _ cita.
Santiago.Martíne:: García•••••• , ¡Otro.. .. • [dem. • 196 I e8
D. Fermm MonteJano Cortés Otro ldem " 1'11 57
José Pérez Rodríguez DOlI'tíuguez'Carabinero ••,' •••• Carabineros ••• 178 16
Baltasar Pérez Toscano •••••••• Guardia civil Guardia Civil.. 156 87
JuililRetamai Rodríguez.. • .••• Otro .... , ldem ,'" "¡ 1s6 S-7
Ramón Segarra Orenga Otro •••••••.••••• [dem ,... 159 31
Aritol1ío Soler Suñer••••.••••.• Carabinero ••••••• ¡Ca,rabineros..... ISO 66
Vicente Torres Urbano ••• ' •••• Guardia civil He.o •• Guardia Civil. '1- 38 02.
• 1 _ Il
D. Fernando Sola Soriano 'IT. coronel (S. R.) .. !CaballerIa••••••
., Mario Sar.ta Ana Ortiz Otro {íd.)••••••••• Artilleria ......
g-
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Coruña •• , ••• ,,'. Coruña • '" .•• "•"• ,
Barcelona•••••• Barcelona .••••••••
Santa Cruz de
Tenerife ••••• Tenerife •••••••••'.
faén. ~." ".. " Jaén." .. " •• " .. " .... ".
'Alicante , ". Alicante", 11 , ••••• "
Granada. • • • • •. Granada ••.•••••••
Pozo Cañada .•• Albacete ••••••••••
Alcantarilla •• , Murcia:. • •••••••",
Aguilas ... "... '.... " Idem .. " '" , • , , " •••• ,
Fuenterrabía.·. GuipÚzcoa •••.•••
192'2(Madrid •••••••• Pag.a dela Dirección
gral. de la Deuda
y.Clases Pasivas.
iBarcelona •••••• ¡Barcelona ; ••••••• ;
Casar Palomero. 1Cáceres' .,•••••• , •.
Motril." Granada" "
Madrid '•••••••• Pag."'delaDirección
gral. de la Deuda
y Clabes Pasivas:
ElchedelaSierra Albacete ••••.••••
Badajoz ... , "." "'. Badajoz." •••• " .. 11 ".
Guadix••. , •••• Granada ••••••••••
Lepe ••• ".... '" .. '" Huelva JI .. '" " ...... , ....
Almendraleio •• ¡BadajOZ••••••• ; •.
Vall de.Uxó.... Castel\ón •••••••••
Camprodón •••• Gel'ona •••••••.•••
Qtuta ... , , ......... Granada ........ "•• ".
I ídem ••••
1 idem :1: •••
1 idem ....
1 idem ., ••
1 idem ••••
I idem, ...
1 idem •• ,.
1 junio ....
I ¡agosto •••
1 ídem ••••
»
•
:1\
1 ¡jUnio ••••
1 agosto •••
I junio ....
» lagosto•••
16 1 idem ....
16 1 idem ••••
81 I abril ...
67 I agosto ...
62 t junio ...
75 1- Julio ••••
57 1 agosto ...
31 1 idem ......
87 1 julio ....
81 I junio ••••
87 1 agosto •••
Cta·11D1r. t .Mel IM1~ IIPlmto de residencia n,el,gaelón1 do Hr.c1onda
- - -'- Zaragoza ••••••• Zaragoza•••• ~ •• ~•• :IITie~::::::: ::\1istar de o~:;;
Madrid • • • • • • •• Pago'" de lit Dirección,
_ graJo de la D~udal
y Clases Pallivas..llldem:
159
156
144
156
75
1'18
178
144
12¡)
133
144
171
750
600
3°0
600
600
K.l.lSB& \\ :l!'eoo. 1I - l' U N T Oque lea 6II que deben empeur¡ BlI 1IBIUDU<lU. DlI LOII II"JUlA.DOI
correaP:nde _JI. pefllbirlo ¡y D:lr..El.l.OlÓ){ 1'0. 001»1 »....... OOB~"
PeBetA~
.umfll G llUerpoll!mpleot!\!(':M.BRSS
~ eonstantino Sardina Lorenzo. Interventor distri-
to en reserva••• 'jlnt.n Militar•••
, Jo;,é Sueira~ Olave: ••••••••• Con;andante méd•• ;an!dad. Militar.
» Vlctor Barnp Palactos ••••••• Capitán (E.R.) ••• Artll1ena ••••••
José Hierro Flores. ' ...,•••••••• Otro ••••.•••.•• ' ,IIdem • , ••• ", .
Santia~o Fernández Vela••••• so Otro Idem .
Juan FernándezSánchez Otro licenciado Idem ..
Pablo Martínez Ruiz •.••••••••• Guardia civil ••••• Idem ••••••••••
Pedro Ortega Fernández ....... lsargento ••••••••. Caballería ••••.
Vicente Alemany Soler •••••••• Carabinero•.•••••• Carabineros••••
Antonio Ancas ~íartín.....H'" Otro .•.•••••.•••• ídem ••••••••-;.
Pedro Almendros Sánchez ••••.• G. civil licenciado • Guatdia Civíl••
José BoHa Hernández •••••••••• Guardia cívil•••••. Idem .••••••••
AntoI?.io Cordero ,cerve,ra ....... Carab!nero licP•• "Icarab~neros ••••
Amallo Echevarna Gorosqul~ta. Carabmero ••••••• Mem•••••••••
Isabelino Heredero Pablo...... Guardia civil ••••• Guardia Civil•••
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